



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
И ГОСУДАРСТВА В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В данной статье рассматриваются государственно-церковные отношения после 
событий 1917 г., когда в Российской империи произошла Октябрьская революция. На 
примере различных нормативных актов мы рассмотрим особенности взаимодействия 
атеистической власти и РПЦ. Главное внимание уделяется карательным действиям 
власти. В статье используются интернет-ресурсы, печатные издания, помогающие 
раскрыть тему данного исследования. По итогам нашего исследования был проведен 
анализ и озвучены причины, по которым, по мнению автора, государственная власть 
взаимодействовала с церковью тем или иным образом.




INTERACTION OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AND THE STATE IN 
THE INITIAL PERIOD OF THE FORMATION OF THE SOVIET POWER
This article examines state-church relations after the events of 1917, when the October 
Revolution took place in the Russian Empire. Using the example of various normative acts, we 
will consider the features of the interaction of the atheist government and the ROC. The main 
attention is paid to the punitive actions of the authorities. The article uses Internet resources, 
printed publications that help to reveal the topic of this research. Based on the results of our 
research, an analysis was carried out and the reasons for which, in the author’s opinion, the state 
authorities interacted with the Church in one way or another, were made public.
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Практически весь XIX и начало XX в. в мире происходили револю-
ции, целью которых было коренное преобразование государственного 
устройства. Мировая монархия изжила себя, многие это понимали и 
пытались воздействовать на ситуацию. Кому-то удалось сохранить 
титул главы государства и оставить государственный статус церкви, 
кому-то нет. Тем не менее революционная волна захлестнула Россию 
с головой. И чем больше проходило времени, тем все более радикаль-
ными были действия революционеров. В случае России этими рево-
люционерами были сторонники марксизма и мирового пролетариата. 
Религия, а в особенности РПЦ, была камнем преткновения между 
сторонниками построения социалистического государства и фактиче-
скими на тот момент правителями российского государства. Как из-
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вестно, РПЦ была главным субъектом легитимизации царской власти 
в Российской империи. По замыслу большевиков одна из основных 
задач построения нового государства заключалась в лишении церкви 
государственного статуса, отстранению ее от всех общественно-поли-
тических дел и в конечном счете ликвидации как структуры. 
Подходы к решению проблемы отделения церкви от государства 
были изложены в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. Они рассматривали 
религию как сущность, давно изжившую себя. Маркс отмечал, что в 
рамках исторического материализма религии нет места в обществе и 
что, когда отношения людей будут выражаться в разумной связи между 
друг другом и природой, религиозные течения просто исчезнут. 
Их теоретическими подходами и воспользовались пришедшие к 
власти большевики в 1917 г. На II Всероссийском съезде Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов, который прошел 27 октября 
1917 г., был принят декрет, согласно которому все церковные земли пе-
реходили «в распоряжение волостных комитетов и уездных Советов 
крестьянских депутатов впредь до разрешения Учредительным собра-
нием вопроса о земле»2. 2 ноября 1917 г. была издана «Декларация прав 
народов России», в которой провозглашалась среди прочего «отмена 
всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий 
и ограничений»3. 16 декабря 1917 г. вышел очередной декрет «О рас-
торжении брака» и декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния». Согласно им, брак объявлялся частным делом, 
а соблюдение или несоблюдение религиозных обрядов больше не ока-
зывало никакого юридического влияния на супругов, а также родителей 
и детей. Теперь взаимоотношения между супругами юридически регу-
лировались государственными органами4.
Как мы можем видеть, самые первые государственные постановле-
ния были направлены на ограничение влияние РПЦ на межличност-
ные отношения и передачу этих полномочий в руки государства. При-
шедшая к власти в стране коммунистическая партия с 1919 г. начала 
открыто применять свою политику в отношении религии, в частности 
к «отмиранию религиозных предрассудков»5.
2 Декрет II Всероссийского съезда Советов о земле. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/
Etext/DEKRET/o_zemle.htm (дата обращения: 13.02.2020).
3 Декларация прав народов России. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/
peoples.htm (дата обращения: 13.02.2020).
4 Декрет ВЦИК и СНК о расторжении брака. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
DEKRET/17-12-16.htm (дата обращения: 13.02.2020).
5 Косинская А.А. Русская православная церковь (РПЦ) и ее роль и место в обществе 
в СССР и наше время//Гуманитарные и правовые проблемы современной России. 
2017. С. 117.
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Одним из первых постановлений большевистского правительства был 
декрет СНК Российской Республики, принятый 20 января и официально 
опубликованный 23 января 1918 г., «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви», в котором говорилось, что церковь должна была отде-
лена от государства и от государственной школы, лишена прав юридиче-
ского лица и собственности, а религия объявлялась частным делом граж-
дан. Декрет узаконивал принимавшиеся с декабря 1917 г. распоряжения и 
акты, упразднявшие функции православной церкви как государственного 
учреждения, пользующегося государственным покровительством6.
В 1918-1920 гг. центральное место в ряду мер разоблачительного 
характера заняла развернувшаяся кампания вскрытия мощей святых 
Русской Церкви: было вскрыто 65 рак с мощами российских святых, 
в том числе и особо почитаемых, таких как Серафим Саровский и 
Сергий Радонежский. Целью кампании была попытка разоблачения 
данного культа. Вскрытия сопровождались фото- и киносъемкой, ма-
териалы которой затем использовались в агитационных целях7.
Притеснение церкви не ограничилось только административным 
давлением. По некоторым данным, в 1918 г. в тюрьмах было расстре-
ляно около 3000 тыс. священнослужителей, а 1500 подверглись дру-
гим репрессиям8.
К маю 1922 г. в 34 губерниях голодало около 20 млн чел., а сконча-
лось от голода около миллиона. Данное событие, помимо неурожай-
ного года, было еще и результатом только что окончившийся Граж-
данской войны, жестокого подавления крестьянских восстаний совет-
ским правительством, а также уничижительного отношения власти к 
народу. Святой патриарх Тихон первым откликнулся на народное 
горе, призывая мировую общественность, включая восточных патри-
архов и Папы Римского, помочь умирающей от голода стране. 
Такое положение дел не устраивало руководство страны, делавше-
го упор на разложение религии в новой образовавшейся стране. Поэ-
тому государственная власть в лице наркома внутренних дел РСФСР 
Дзержинского выражала позицию полного уничтожение РПЦ через 
воздействие на нее с помощью административного ресурса ВЧК9.
6 Декрет об отделении церкви от государства. URL: https://drevo-info.ru/articles/15402.
html (дата обращения: 13.02.2020).
7 Васильева О.Ю. Судьбы русских монастырей в ХХ веке // Монашество и монастыри 
в России XI -XX века: исторические очерки. М., 2002. С. 333.
8 Следственное дело Патриарха Тихона: сб. докл. по материалам Центрального архи-
ва ФСБ РФ / Правосл. Свято-Тихоновский богосл. ин-т; отв. сост. Н.А. Кривова. М.: 
Памятники исторической мысли, 2000. С. 15.
9 Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг. М; Новосибирск, 1997. С. 9.
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Последующие действия власти были направлены на изъятие цер-
ковных ценностей, что, по мнению В.И. Ленина, необходимо было 
сделать именно тогда, «когда в голодных местностях едят людей, и на 
дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэто-
му должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной 
и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением ка-
кого угодно сопротивления»10.
Рассмотрение этих фактов ясно показывает нам, что Советское го-
сударство не останавливалось ни перед чем в своем неумолимом же-
лании в самые короткие сроки подорвать церковную деятельность и 
ее структуру. Когда проводилось одно из показательных изъятий в го-
роде Шуе, возле Воскресенского собора собралась демонстрация про-
тивников изъятий драгоценностей у церкви. Реакция властей не заста-
вила себя долго ждать – красноармейцами 146-го полка был открыт 
огонь из пулеметов, в результате чего погибло 5 чел. и еще 15 попали 
в больницу. Среди погибших также была девочка-подросток.
Борьба с религией усугубляется, когда советская власть начинает 
проводить пропаганду, направленную на внедрение в общественное 
сознание «теории» об обострении классовой борьбы. Церковь призна-
ется агентом «кулацко-нэпманской агентуры», объявляется провод- 
ником буржуазного влияния и т. д. Таким образом, начинают набирать 
обороты призывы о борьбе с церковью как с «контрреволюционной 
силой». Начинаются массовые задержания священнослужителей, соз-
даются лагеря, куда в дальнейшем ссылаются тысячи людей, причаст-
ных к РПЦ. Хочется отметить, что такие лагеря чаще всего станови-
лись могилами заключенных. Перед администрацией таких лагерей 
была поставлена задача на самоокупаемость, что фактически означа-
ло страшную, нечеловеческую эксплуатацию.
6 апреля 1929 г. была представлена аналитическая справка НКВД, 
в которой указывалось, что церковные организации всегда примыка-
ют к силам, направленным на дискредитацию советской власти и 
ущемление прав рабочих и крестьян. При этом подчеркивалась анти-
советская пропаганда, выражающаяся в создании подпольных контр-
революционных кружков, распространении антисоветских листовок, 
террора против атеистических активистов и т. д.
8 апреля 1929 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР был принят 
«Декрет» о религиозных объединениях, который до конца 1990 г. 
определял правовой статус церкви в СССР. В нем церковь лишается 
10 Письмо В.М. Молотову для членов политбюро ЦК РКП(б). 1922 г. URL: http://docs.
historyrussia.org/ru/nodes/31076-pismo-v-m-molotovu-dlya-chlenov-politbyuro-tsk-rkp-
b-19-marta-1922-g (дата обращения: 13.02.2020).
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права какой-либо деятельности, кроме как удовлетворения религиоз-
ных потребностей населения в рамках молитвенного здания. Также, 
согласно этому декрету, необходимо вытеснить религию из всех сфер 
общества и вообще запретить ей «выход» в общество11. 
В мае 1929 г. на 14 Всероссийском съезде Советов была принята 
новая редакция статьи 4-й Конституции РСФСР: вместо «свободы ре-
лигиозной и антирелигиозной пропаганды» признавалась «свобода 
религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды», что ста-
вило приверженцев религиозных течений и неверующих граждан в 
неравное положение.
С течением времени после падения Российской империи и постро-
ения социалистического государства мы видим, как идея о правовом, 
равном для всех государстве превращается в тоталитарную диктату-
ру, прямо нарушавшую статью 124 Конституции СССР 1936 г. о сво-
боде совести и отправлении религиозных культов12.
К 1937 г. количество культовых зданий сократилось на 58% от их 
дореволюционного количества. Однако перепись населения СССР по-
казывала, что большинство населения СССР составляли верующие13.
Вся история СССР до Великой Отечественной войны – это непри-
миримая борьба между коммунистами-большевиками и православ-
ными. Многие годы советская власть истребляла членов РПЦ, запре-
щала проводить собрания и уничтожала храмы. Фактически церковь 
ушла в подполье, и православная паства собиралась вместе на свой 
страх и риск. Тем не менее, как видно по переписи населения СССР 
1937 г., из 98 миллионов советских граждан старше 16 лет, 55 млн 
человек назвали себя верующими, в том числе приверженцами право-
славия – 41,6 млн человек14.
Cделаем предположение, почему большевики так яростно и целеу-
стремленно устраивали погром в отношении РПЦ и ее членов. 
На наш взгляд, практически во всех революциях при смене политиче-
ского режима всегда сохраняется политическая культура нации, как 
это было, например, с римско-католической церковью в Риме после 
11 Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и по-
становлений Правительства РСФСР, т. 2: 1929-1939. М., 1959. С. 29-45.
12 Конституция СССР от 5 декабря 1936 года. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
cnst1936.htm#1 (дата обращения: 13.02.2020).
13 Здоровцева О.В. Религиозность православных христиан в России по итогам перво-
го 20- летия советского секулярного режима // Вестник Том. гос. ун-та. Философия. 
Социология. Политология. 2017. С. 37-45.
14 Жиромская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.А. Полвека под грифом «Секретно»: 
Всесоюзная перепись населения 1937 года. М., 1996. С. 28–62.
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падения империи. Она так и осталась связующим звеном между 
огромным количеством образовавшихся государств, осуществляя 
культурно-традиционный диалог. 
В случае же с РПЦ большевики понимали ее огромный авторитет 
в глазах населения и видели в ней главного конкурента за власть. Рус-
ская православная церковь могла консолидировать общество, объеди-
нить народ, как она это делала последние несколько веков. И для того, 
чтобы искоренить возможность найти в православии альтернативную 
идеологию коммунизму, нужно было изгнать из сознания человека 
определяющую роль церкви и религии в целом. Именно этим и зани-
мались большевики все время, что находились у власти. К концу 
1930-х гг. на свободе осталось буквально несколько архиереев и свя-
щенников. В конечном итоге церковь хоть и значительно ослабла, но 
окончательно ее сломить не удалось.
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